
































































































































































































































































































































































































• • • • • • • •
「このような演出も一つ間違えれば単なる甘さや偽善や予定調和になる。しかし，少なくともある一定の年齢ま
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Young people nowadays often feel anxious as they cannot ensure the basis of their existence. Thinking
of the reasons, it is necessary to focus on qualitative changes in family, community, and personal relation-
ship of Japanese society. The author analyzed the issue through the movie My Neighbor Totoro directed
by Hayao Miyazaki, which portrays what life was like in the past. The movie has a detailed description
of the interaction with nature and supernatural force, which was characteristic in traditional Japanese soci-
ety, and the various protective power for children to underpin human existence. However, its theme is not
just for tired people to feel comfort. After we confirm the basis of our existence through this movie, we
ourselves need to make every effort for mutual commitment in real−world society and relationship, going
beyond the fantasy.
A consideration of child image by comparing the past
and the present − To interpret the world view of
the movie My Neighber Totoro −
IMADA Yuzo
（Keywords : modern society, anxiety, movie, sense of unity, religiosity）
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